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ОСидествешвде здоровье и здрав<ч>хранещ«
Прежде всего, тем, что ведущими специалиста-
ми этих госпиталей являлись доценты и асси-
•сгенты клиник Ижевского государственного ме-
/Atp некого института (ИГ'МИ),
,, Вшлой для развертывания госпиталей стали
Чфсольные а больничные здания (двух-, трех-
гчетырехэтажные), имеющие центральное ото-
дЛенае. электроосвещение, водопровод и кана-
{визааию. Все они были полностью обеспечены
;Щзе«?арем. Следует особо отметить, что мяг~
•ЮЙЙ инвентарь госпитали получали от местного
заселения и шефствующих организаций. Необ-
'ходкмый автотранспорт представляли военко-
'цюы (впоследствии все госпитали были обе-
"«речены лошздшк и 1-2 авгомаашнами). Зани-
маться хозяйственной деятельностью оно нача-
'.ж с весны 1942 г., а к 1945 г. во всех \ оспиталях
имелись свои подсобные хозяйства. Так, напри-
мер, в 1945 г. оставшиеся в республике госпи-
',таяи имели посевные площади зерновых куль-
тур - 238 га, картофеля - 232 га, овошей - 96 га,
домашних животных - более 400 голов (коровы,
шда. свиньи).
. , Материалы для строительства и ремонта
складских и жилых помещений доставляли i о-
щнтапям преимущественно шефские органи-
'эадия, они же помогали я необходимой рабо-
чей СИЛОЙ. Вся шефская помощь была органи-
'зована и контролировалась Комитетом помощи
раненым, созданным и утвержденным на бюро
Удмуртского обкома ВКП (б) 14 октября 1941 г.
» количестве 9 человек. В состав комитета вхо-
дили третий секретарь обкома ВКП (б), предсе-
дпель Президиума Верховного Совета Удмурт-
ской АССР, заместитель председателя Совнар-
кома УАССР. начальник аочитогдела республи-
канского военкомата, нарком здравоохранения,
«екретзрь обкома ВЛКСМ и три яредсадиеля
обкомов профсоюзов [3].
В строй было возвращено более 70% ране-
ных и больных, которые прошли лечение в эва-
когосииталях. Из всех поступивших ьоеннослу-
жащих н госпитачи Удмуртии в 1941- 1945-е гг.
раненые составляли - 87.5%, контуженные -
2,0%. обмороженные - 2,8%, обожженные -•
0,3%, больные — 7,4%. Поступали в госпитали
в основном воины с осложнениями огнестрель-
ных повреждений. В первый год копны посту-
пали раненые с повреждениями черепа - 2,7 %.
mum •• 2,5%, 1руди ~ 6.9%, живота - 1,24,
r&vd -- 3,5< %, нижних* конечностей -- 34,?-%. верх-
них конечностей - 45,6% и др - 3,1 %. Наиболь-
шее число раненых поступало с пулевыми ра-
нениями - 4<>,"7%\ раненые осколками авиа-
бомб — 4,6%, мин ~ 19.1 %, артсиарядоз - 17.8%,
ручных гранат-- 1.7%, прочим оружием - 10,1%.
Часгьши осложнениями огнестрельных прони-
кающих ранений являлись абсцесс мозг а ч де-
фект свода черепа, эмпиема плевры, дефекты
брюшной стенки и кишечные свищи, цесросши-
еся переломы, ложные суставы, контрактуры,
длительно незаживающие язвы.
Таким образом, в эвакогоспитали Удмуртии
в годы Великой Отечественной воины поступи-
до 92,6°'о раненых и 7,4% больных. Медицин-
ский персонал эвакогоспиталей достойно вы-
полнил стоящие перед ним задачи, BOSBparifB
в строй более 70% раневых и больных.
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Герман Павлович Макаров -
организатор высшего образования
в Удмуртии
Болег 70 тет отделяют нас от Победного мая
1945 г., но биографии еще многих учаеншков
той войны остаются малоизученными.
Одним и'1 них Рыл Герман Павлович Мака-
ров. Он родилса в 1905 г. в Имшевском районе
Башкирской АССР, ь удмуртской крестьянской
семье, окончил в Москве философский факуль-
тет Коммунистического университета препода-
вателей общественны А наук. В Удмуртском пе-
динституте (УПГШ основан в i'-Ш г.) читал курс
философии, диалектического о истерического
материализма. С 3 октября 1*333 т. по 21 октября
1937 г. занимал там должность директора. Бла* о-
даря усилиям Германа Павловича именно в )ти
годы УГПЙ укрепился вуз. Он сумел, начав поч-
ти с нуля, завершить становление пединститу-
та f?l Ему удалось навести порядок в управле-
нии к финансах, удержать контингент студентов
и ДОСТИЧЬ его устойчивого роста, иаладшь ста-
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дарственной медицинской акш'сл.ии 'Olf> lo\t
сильный учеоньм цродесс. дооиться знделения
бюджетных средств на строительств* собствен-
ною 5дання У1 ОН (ныне агорой корпус Уд! У).
Мит о внимания г, И Макаров удглял кадровой
проблеме Г [пи чем паучио-рреподавагельсьий
состав цопопкклех перспективными снеигиалм-
етаади, большинство in которых прошлг обу-
чение в аспирантурах цен. рэльш/х в\чов стра-
ны. Республика остро нуждалась в v'-ш ТУЛЬСКИХ
кадрах,
 г
к т о м у в iQ34 i при V'i 1Ш епкрыжя
2 годичный учи ге чьекий иистп гу I, л ь |Q15 i o-
шчн*><е педагогические курсы.
Диремор имгп ас П'Ш.ЙЫЫЙ авгоритеъ
в коллективе и ^ м т у т а . <де ^ложилось мне-
ние, '-по Герман Павлович ^душа студентов»
Однако ?0-е ю з и перевернули ЖЙГШ« МНОГИМ.
В 14J7 г. Г. П.. Макаров был несиравед ъгео ог-
вянен Р троцкизме и приказом Наркома просве-
щения Р< 'ФСР оовобож ^сн о < занимаемой до тл.--
нос1и [21. К счуспю, иаршйнтнн билет ш право
«зникатьсч преиодаватачьскоч жятятоегьт
т чи\\ сохранили,
Дальней!иал судьба Герчяш Павлови-
ча свя^аяа с Ижевским государственник ме-
IUHCTHIVTOM. Приказом or 2Q августа 1^ 3*? г
он был принят на дол'^когть доцеша каф».-
дрь» марксизма ленинизма ИПМ11, гзе в^л курс
марксизмй-лекияичма. читал лекции для аспя-
рштов [1]. Здесь Г. П Макаров присгуиил к ра-
боте на
т
х д/тссертаииея яа тему «Ратеитие ьык
борьба протЗ|ВОположностей>1 [S], о'шако защи-
тить ее помешала воина.
Вскорь после нпчгин Великой Огечесгеен-
ной войны 1. Г{ Макаров ушел на фронт.
**го поа1вержда1.т отчет кафедры о работе
т.л 1941-1944 гг.: •><!1ремсдавагелм, работапшие
чо ьойны тов Мннссв А. II. и Макаров Г П., мо-
билтованы в Красяую Армию» [(•]
Фронювая био! рафия Германа Павловича
Макарова предеганлена иак'чжчными све^ени-
?iivm из Цснч.рального а{«хила мпгисгерства обо-
рины, В рванин капитана он сл>жил замесnire-
.тем командира батальона по политчасти 3D мо
тосгрелкоьой бри
г
ады l"idri смертью храбрых
в боях у дсаевни Бортово Орловской области
2 августа !°43 ,; [4].
Имя Г.П. Макзроьа по праву внесено в спи-
ски ветеранов Великой Отечественной войны
Уд! У и ЙГМА - двух старейших ъ>"ов Удмур-
тии.
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111'МЛ Прикады пс И*евскому тосучар-
едиги'нскч«> и р с и т гу ".о 1УЗУ 1хэд Л 2'S,
2. Лрх»»ь Уа1 У. Книга пррка-ов /П1И h"> 22
ш 10 1937-07. J938. 1. 27 об.
?. Пумнов, В.В- Очеркя (легории ^дм^ртскот
rocviwpciвенного ушт%,рсигст 1031-^005 / К В. Пу
чан"В [и ip j - Ижсгек* И'датеаьскин ^ом \дмургск:ш
; ннвер«.и rer. ГООй. С. 97.
I. ЦЛИО Фонд { 3 . Он 1145Я д. 120.
* ША УР. Фонд Р-145, - Ижевикаи шеудар-
сгвенный медицииский пжглпут. ()п. 1. Д i 15. Jl. 3v
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Я. В Мышкима
Земская медицина в Вятской губернии
начала XX века
3/фавоохранеяие формировалось л Вятской гу-
бернии постепенно нлоснове реформ (в гом числе
«смекая реформа»), принятых в конце XIX века
Российской империей. Именно тогда появились
земства (вчборные органы местного самоуправ-
ления), которые в последующем упразднились.
Но в S 900-е IT. в СМИ появились призывы к воз-
рождению земств, в ряде городов возникли зем-
ские организации и движения, Некоторые публи-
цист»! высказывают мнение, что лишь земства
могут решить самые важные пробчемы социума.
При этом зачастую не учитывается что восста-
новить полностью опит даже такого недалекого
прошлого невозможно, да и относиться к этому
опыту саелуег критически. Поэтому и
ч>чепие ре-
зультатов реформ (на примере Вягской губернии)
riMtei не только наупное, но и фактическое зна-
чение. Современгшки говорили, что Веские зем-
ство являйся передовым, что, 6ei сомнеш'я, ири-
лает изучению его опыта всероссийское значение.
Цель: изучить pe3yjibTETbi работы земской
медишлш Вятской губернии, в частности ее'
уезлов в конце ХТХ - начале X X веков.
Вятская губерния - туберния в Российской
империи. Датой образования губернии считает-
ся Р96 год. когда Вятское наместничество бы по
преобразовано в Вятскую губернии), имевшую
S1 уездов; впоследствии (в 1929 году) вся губер-
ния и see её уезды были упразднены, и их. терри-
тория вошла в Нижегородскую область РСФСР.
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